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PALABRAS CLAVE: Primer Nivel de Atención, Salud Mental, Actividad.  
 
El presente plan está destinado a indagar la actividad de los psicólogos en 
el contexto de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). 
Teniendo en cuenta la actual organización del sistema público de salud, 
los CAPS corresponden al Primer Nivel de Atención (en adelante, PNA) y 
su gestión está a cargo de los municipios. Esta investigación se inscribe en 
el marco de la Psicología Comunitaria y la Salud Pública, en la que se 
encuadran las prestaciones a realizar. Para poder llevar adelante esta 
investigación se relevará la mencionada actividad en un estudio 
descriptivo transeccional, en que se incluirán como participantes a los 
psicólogos que trabajan en tales centros y a informantes clave. A los 
participantes se les administrarán distintos instrumentos (entrevistas 
semiestructuradas y Cuestionario de Indagación de Modelos Mentales 
Situacionales). El corpus de análisis será doble, por un lado está 
compuesto por las respuestas obtenidas en dichos instrumentos y, por 
otro, los documentos locales, nacionales e internacionales que especifican 
la naturaleza de las prestaciones. El análisis de ese material será 
considerado a la luz de las regulaciones emanadas de la Ley de Salud 
Mental y de las distintas normativas existentes, así como también desde 
los marcos teóricos en la materia provenientes de la Psicología 
Comunitaria y de la Teoría de la Actividad. A su finalización se espera 
contribuir al conocimiento de la situación actual en la materia y, 
eventualmente, hacer consideraciones sobre el trabajo del psicólogo en el 
PNA. 
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PALABRAS CLAVE: Psicoanálisis francés, Bleichmar, Subjetividad.  
 
El modelo teórico-clínico de la psicoanalista argentina Silvia Bleichmar 
(1944-2007) comienza a formalizarse durante la década del 80 a partir 
de la recepción que la autora realiza de la obra del psicoanalista francés 
Jean Laplanche, y se consolidará en las décadas posteriores, hasta la 
actualidad en nuestro país. En efecto, dicho modelo no sólo se ha 
implantado en la actualidad en la formación de profesionales del campo 
psi en el grado y posgrado universitario argentino (y en especial en la 
UNLP) sino además ha introducido transformaciones importantes en los 
modos de ejercicio de la clínica psicoanalítica de niños, adolescentes y 
adultos, con efectos de irradiación hacia territorios extranjeros como 
Francia, México y Brasil. 
A partir de investigaciones precedentes (Viguera & Girón, 2014) hemos 
establecido que el caso de Bleichmar constituye una referencia clave 
como ejemplo de un conjunto de intelectuales que han recepcionado el 
psicoanálisis francés en nuestro país por una vía alternativa a la 
establecida por Oscar Masotta: la denominada "vía Althusser", inspirada 
en la lectura que dicho filósofo realizara de la obra de varios referentes 
del pensamiento francés en la década del 70 (Carpintero y Vainer, 2004; 
Dagfal 2009); Viguera, 2013a).  
Luego de una búsqueda exhaustiva en distintas bases de datos y el 
consiguiente análisis de los datos arrojados, podríamos afirmar que el 
estado actual de investigación sobre las vías de recepción alternativas al 
psicoanálisis francés es limitado, debido a que la mayoría de los estudios 
se han centrado en el análisis de la recepción de la obra de Lacan y el 
lacanismo, que como se sabe representa en la actualidad la corriente 
hegemónica y mayoritaria del psicoanálisis nacional. Particularmente, el 
estado referente a la articulación teórica entre psicoanálisis 
francés/yo/subjetividad se halla restringido al psicoanálisis francés 
lacaniano, el cual no ha dado precisiones conceptuales al respecto ni ha 
establecido a la subjetividad como objeto metapsicológico. (Girón; 2018)  
Una de las hipótesis de la que partimos y pretendemos profundizar 
afirma que la falta de diversidad en el psicoanálisis francés sobre la 
subjetividad es uno de los efectos de recepción del psicoanálisis francés 
lacaniano. En el intento de hacer trabajar estos efectos de recepción, 
intentaremos sumergimos en un psicoanálisis francés que tanto Green 
(1990) como Hornstein (1995) han descrito como "poslacanismo" o "ni 
sin Lacan ni sólo Lacan" respectivamente. Esta corriente es representada 
por distintos psicoanalistas como Jean Laplanche (1924-2012), André 
Green (1927-2012) y Piera Aulagnier (1923-1990). Asimismo representa 
la corriente que Silvia Bleichmar recepciona y complejiza con las 
conceptualizaciones teórico-clínica que propone, entre ellas la noción de 
subjetividad. 
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